

























































































Headline Ziarah Ramadan Pemuda UMNO Tebrau dapat sambutan
MediaTitle Utusan Malaysia (Johor)
Date 19 Jun 2015 Language Malay
Circulation 22,630 Readership 67,890
Section News Color Full Color
Page No 27 ArticleSize 323 cm²
AdValue RM 2,777 PR Value RM 8,331
